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〔地図2〕 木幡 ・宇治の主要な神社
　 (『宇治市史　 1』273頁 より)
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中世前期における宇治の軍事機能について
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事件(史 料) 院 摂関
桓武天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)
桓武天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)













承平 ・天慶の乱に際 して、宇治に警固使を配置する(日 本紀略)
朱雀上皇、宇治院を訪れて遊猟(日 本紀略)










藤原頼通、 しば しば宇治に逗留 し、 ここで諸公事をみ る(帥 記)
藤原頼通、初めて平等院で一切経会を行い、以後毎年恒例となる(百 錬抄)




藤原師実、平等院経蔵を巡見の後、S家 殿 に立ち寄る(為 房卿記)
白河上皇、烏羽 より平等院泉殿に赴 く(為 房卿記)
宇治北殿(冨 家)を 経て春 日祭に赴 く藤原忠実の行列 を、寛子が桟
敷 を構えて見物する(為 房卿記 ・中右記)
宇治の民家が多数焼失する(中 右記)
春 日祭使が宇治北殿(冨 家)か ら発遣 される(殿 暦 ・長秋記)








熊野先達が宇治で闘争 し、検非違使 に引き渡される(殿 暦)
清水寺に関する訴訟のため入京 を企 てた興福寺衆徒5千 人が宇治に
宿泊 し、翌 日勧学院に訴状を提出(殿 暦 ・長秋記 ・永久元年記)
興福寺衆徒入京の風聞により、宇治南坂辺に軍兵が派遣 される(永
久元年記 ・中右記)
興福寺 ・延暦寺衆徒 らの入京を阻止す るため、宇治などに武士が派
遣される(永 久元年記)





































































































































宇治離宮祭が行われ、棋島 ・宇治辺の住人が競馬 を奉仕(中 右記)
藤原頼長が宇治一ノ坂を経て春日社に参詣(台 記)
興福寺衆徒7千 人が、春 日社神木を平等院北門に移す(中 臣祐賢記)
興福寺衆徒の強訴入京を防ぐために平忠盛 らを宇治橋 ・淀渡に派
遣。翌日、衆徒 ・神人が平等院大門前に榊 を置 く(南 都大衆入洛記
・一代要記 ・大宮文沓)


























源行家の軍が大和 より木幡山に到蔚 し、入京する(玉 葉)
法住寺合戦に際し、後 白河院 ・藤原基通が宇治方面に逃れたと風聞
され る(玉 葉 ・中臣祐重記)
源義経軍が田原か ら宇治に入 り、宇治川で源義広軍を破 り、大和大
路より入京(玉 葉)
藤原公守が宇治離宮の射笠懸で落馬 し、11日 に死去する(玉 葉)
藤原基通が平等院に入 り、法定院東門で競馬 を見物(猪 熊関白記)
藤原基通、小河御所に入 り、法定院前で宇治住民の奉仕する離宮祭
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蒙古軍の捕虜が洛中を通 らずに、山崎 ・岡屋 ・醍醐を経由して鎌倉
に向かう(善 隣国宝記)
鷹司兼平、興福寺参詣に際 し、一ノ坂 ・八幡遙拝所を経 る(勘 仲記)
薪 ・大住両庄の境相論により、春 日社神木が平等院に動座。翌日、
入京を阻止しようとした武士を榊を先頭にして打ち破って下稲荷に





れ、神木帰座が要請 される(興 福寺略年代記 ・仁和寺諸記抄)
後醍醐天皇が山門 ・南都の衆徒 に勢多 ・宇治を警固させるという風
聞がある(花 園天皇農記)
金沢貞冬 らが宇治に陣 し、29日 、後醍醐天皇を捕 らえて平等院に
移送する(光 明寺残篇)















































































林屋辰三郎編r宇 治市史年表」　 (宇治市役所、1983年)な どによる
中世前期における宇治の軍事機能について
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中世前期における宇治の軍事機能について
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〔地図3〕 宇治中心部の旧道(『 宇治市史　2』17頁 より)
中世前期における宇治の軍事機能について
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